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Abstrak 
 
 Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, banyak 
hal yang sebelumnya dilakukan secara manual dimungkinkan digantikan dengan 
cara otomatis demi mempermudah dan menghemat dalam penggunaan waktu.  
Tidak terkecuali dalam hal olah raga seperti tenis meja. Maka dirancanglah alat 
yang mempermudah untuk atlet dalam bermain tenis meja yaitu, robot pelatih 
tenis meja. 
Perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk kita 
membuat   robot pelatih tenis meja di dalam bidang olah raga yang selama ini 
dianggap olah raga membutuhkan pelatih atau pun lawan main , tetapi untuk 
sekarang ini tidak karena di rancanglah sebuah Robot pelatih tenis meja yang 
bermanfaat bagi atlet untuk berlatih. Pengontrolan Robot ini dimungkinkan 
dengan, menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak, menggunakan 
ATMEGA16 mikrokontroller sebagai pengontrol utama, dan diprogram dengan 
bahasa BASCOM-AVR. Alat ini memiliki motor penggerak yang sepenuhnya 
dikontrol oleh mikrokontroler dan pergerakan motor ini secara otomatis. 
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Abstract 
 
With the rapid development of technology at this point, many things that 
were previously done manually is possible replaced with an automated way to 
simplify and save in the use of time. No exception in sports like table tennis. Then 
it is a tool designed to make it easier for athletes in table tennis that is, the robot 
table tennis coach. 
The development of today's technology it is possible for us to make the 
robot table tennis coaches in the sport that had been considered the sport requires 
a coach or any opponent to play, but for now this is not because the design is a 
Robot table tennis coach is beneficial for athletes to practice. Robot control is 
possible with, combining hardware and software, using ATmega16 
microcontroller as the main controller, and is programmed with the BASCOM-
AVR language. This tool has a motor drive which is fully controlled by the 
microcontroller and the movement of this motor automatically. 
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